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L a  planta- e s t  située 'a 25 Kms au Nord de Gabès sur l a  Reuk de Gabès- 
a 
TUNIS I e t  prox.imit8 de l'Oasis 
large vallée d'Oued 
pxesque k u s  l a  vari.&% Sayeli ctmmme à l a  région sfaxienne 
d'A&&. Elle ocaipe l e  fond e t  les bclrds d'une 
Sa superficie e s t  de 14.1 H a  .) Le lumbre dlarbres es't de 17.476 
MILSELT NAXUE1EL - 
----u__- 
Beauaoup plus sec q& Gabès : La  pluviomètrie moyenne es t  de 12'7 mni, 
mais peut var&-' e n k e  5.0 e t  385 mmc 3n I941 - 42 
l'une de 5 , l'$ire de -9 mm,. 
re levés NB*m&+riqu&s )+  
X n'y a eu p e  2 pr&3pitaanS,  
de I4 m p a r  l a  saison. w: (ef Annex4 T:: sii$ 'dal: 
j; .. . 
, , .  
1 ,  L'étude é-b-an3 k è s  rapide e t  sartwt d e s a 6 e  à ird-fehW Le degré 
de résistance des oliviers B la salure : on a relevé 5 profils dans 4 parcelles dif- 
;, . ~= . . _  férenbs I 
L a  paradle  1 e s t  e l l e  qui donne les meilleurs reridements e EUe e s t  ' 
en tê%; de la planjaeon e t  reçoït tautes l e s  cmes 
tant :$'les oliviers. sont lé+ment en-terrés .- .. I , Ll 'uv íonnemen t  y e s t  imp- . -  , ..
' ' - , 7 h ' .  
Le profil observé e s t  l e  suivant : 
Y _ _  - 





r . / '  : 9 O +NI .: Beige sablo-argileux , p a r t i d a i s e  . 
40 - 70 :' -Beige plus foncé sablo.ar@leiix , plus argi leux-  pe45-k~ taches de. 1 
=: , 
. .  , Ir .. 
mjca peu irzdividu~ia~ees 
Beige , plus ocre sablo  argile^ launide . 
Beige plus foncé Ifmono argileux humide, pet i tes  taches :Uanches . 
..Jaune dair - sablo-argileux ,. avzd sable grossier 
70 - LOO : 
ZOO - U0 : 
I40 : 
i: . 
. .  
ét cristaux de gypse . 
Les différents horizons sont calcaires ,&é&&ment gypseux e n  pro- 
> . _  
I 
fondeur L a  salure e s t  faible en surfac-e 
( IO 2 12 mmhosj'cm)i 
devient hpor t an te  &rtir de 49m. 
3 
-La parcelle 12 donne des rendemen& cofiespoAd%t à l a  moyenhe 
' générale de la plaptation ( I: ) a Ces rendements ont é$c5 considerablement accruspar 
des essais dr6ngr&s 
que l a  ps6cédente e t  pourrait correspondre B une terrasse ou 4 l i t  goyen de l'&ed, 
NeYah . 
l e  s o l  . resayé  ( 12 A ) e t  l1au.iz-e à 20 ou 30 m du premier dans & &ne non irriguée. 
I2.A 
vert  en I948 { 2 ) a Cette parcelle est si&;ée Un peu plas haut 
1 
Deux prof i l  ont été étudiées lhn  juste une i r ega t ion  sur 
Les deux pmfilssont asses semblables . Mous d!Qcd-" l e  p h f u  . -  
, .  . - . .  
O --- 25; : Beige , sablo-argileux , très humide . 
25 - 40.: Beige, sablo-argileux , petites taches de &saire 
4Q - 7 O: Beige,un peu ocre,sablo-linom-argïLeux , taches plus c l . & ~ S .  
70 - ÇO : Beige plus foncé même texture ', pet i ts  nodules tag@ . &milLes, d&ris de 
coqu i l l e .  . .  
90 - I20 : G r i s  beige , même texture , quelques débris de cr&b , 
120- 140 :' Beige plus claire i même texture - nombreux nodules dureis 6 8 à 4 ram* 
143 : Beige plus ocre , même texture , p e t i k  nodules. 
I50 : Arrêt de l'humidité i 
. , .  a , .  
( 1 ) ef-.&mexe I V  I :Poids dl.huile recolté pas &bres . 
( 2 ) ef+&mexe, I V  + Les récoltes des parcelles 12 sans engrais vert et.128 avec 
- . .  
engT8iS,vert.-. . ..*/... 
- 5 -  
I . .,. . 
Il s'agi% d'un s o l  alluvial , k peu moins calca i re  que la. présédent 
( IO $1 . Les  i ~ ~ u r s  en &se ( SO4 Ca y2H20) sont voisines du prof i l  I : 0,5 $ en 
surface I,8 $ en profondeur a 
Le profil  a~rrrespondant à la zône irriguée a une salure un peu plus 
faible dans l e s  40 premiers centimètres . Au dessus l e s  conducti%itQs sont ìdenti- 
ques de 170sdre de 7,5 à 8,2  rmnhos/bm . 
Les paraalles 4 e% 16 sont situées en bordure ds Sebkha 8 La nappe 
&réatique est peu pzofonde ( Im50) e t  l e s  oliviers d6pSrissea-k 
O - I5 : Beige dair - sablo-argrlleux - h o r h o s - d e  &%ure . 
&'> . .. : 
I5 - 20 : Noir limoneux - maiière o r g d q u e  en dé&mposition, 
20 - 50 : Beige sablo argileux , gvrg6 d'eau . 
50 - 100 : Beige plus fone6 un peu gris un  peu plus argileux que l e  prhédent  - 
gorgé d'e& - Préseqe Ge. ++aches beiges plus c l ~ r  e t  wistau: de gypse . 
. . . . .  . .  100- I I 0  : S*éc&.i.rait e t  passe à-': 
110- 140 : Beige très ~lair avec hehes beige jaune , sablo-argileux,,prksence de 
. . .  -. J ' ze-S;its nodules. ._ ... 
140- Í50 : Beke presque blanc - sablo argileux avec sable grossier ( niveau de 
l a  nappe . b .. 
Les horizons de a p r o f i l  sont u n  peu plus gypseux dés la surface 
( I,5 $ 1 e t  deviennent t r è s  meeux au niveau de l a  nappe ( 41 $ 1 f La s d u r e  
e s t  nehtement plus forte e t  à peu près e a n s ~ & s  
avoisine 10 imhos/om 
i 
iiur tout  l e  profil La coduct i r i& 
L a  parcelle 1 6  e s t  située kgdement ai .roisinage de la Sebkha . 
Les 
oliviers. .dont l e  dépérissement commeriFe seulement- 5 être visible e L a  surface du: 
s o l  e s t  couverte. dl.u.ne: végéb%on halophile e 
oliviers sont en t r è s  mau,vais é t a t  . Le prélèvement a &&effectué entre deux 
. l. 
- 4 -  
La descr iptbn du pro€d. I 6  s e ra i t  l a  sui&ante.. 
O -- 20:: Beige ., sableux., sec. ;-Dorízon de cultul.fts, 
20 - 40 : Beige un peu ocre-- humide sableux un peu argiLeux - minuscules taches 
de sulfate - .  
i: 
40 - 60 : Nême horizon - taches plus grosses , nodules calcam gypseux 4 2 I cm . 
60 - I O 0  : Jaune , sablo-argileux avec sable grossier , minuscules eristau ,de gyp-. 
se taches blanches e t  nodules 
de gypse . calcaro m s e u x  inc$&&, des crii ,taux 
S 
I O 0  - 140 : neme couleur , texture moins grossière nodules plus pe t i t s  I m m .  tache 
blanchatres * 
140 : )?ême horism ,. gorgé d'e= . 
Le s o l  e s t  t r k s  calcaire e t  également t&s gypseux à partir , de 
1 
60 cm de profondeur . La conductidté e s t  plus faible 
également 
e s t  plus for te  
:. 6 B 7 mmhos/cm. On r;rrsotera 
'c, 
que l a  teneur' en Na soluble e s t  beaucoup plus faible e t  l a  teneur +en Ca 
par sui-te de l a  presence de Gypse 
On peut donc conclure que l ' o l i v i e r  résiste B des teneurs exm s e l  
correspondant ?i une conductivité de 6 ?i 7 d o s / c m  . Dans 
du s e l  d o i t  se doubler Qgalrement d'une asphyxie par mauvais &aihage . Ces+ deux 
causes s'ajoutant pour provocper un dépérissement rapide t e  l ' o l iv i e r  
l e  profil. 4 l a  txd.rk&&~.- 
ivIOllE DIEXPLOITATION 6 ---- 
La plantation es% irriguée, 
I) Disposition -------- 
Les arbres sont plantés ?" x ? ( 200 azbres/ha) 
2) Irrigation - 
. - par eaux de crue, 
L'ancien Oued e s t  cakalisé e t  son eau e s t  envoyée en-tre Zes 
tabias 'Iq En fait l e s  crueg sont rares { il n'y en a pas eu depuis I942 ) e t  nlattei-  
p e n t .  que l a  parcelle I e t  plus rarement l a  2 , l a  3 e t  l a  4 . 
- p m  eaux de forage .. . 
Jusqu'en I947 on i r r iguai t  par 2 puits artésiens ( composition & - j o k t e )  
Depuis I947 un nouveau forage effectué par l a  SIF a lhente  toute l a  plantation ,Il 
e s t  B noter que l e  20 forage @e 'les premiers t 
Cette eau conTient m a l  aux cultures 
miers puits ,,L'e= du forage 
sx&ievent ?i 8. EUle se classe donc en C5S2 pour l e s  nomes américaines 
donne w e  eau beaucoup plus chargée 
maraichbs  e t  on l u i  préfèxe l'eau des pre- 
SIF à un coefficient d'adsorption du sodium (S.ASR.) , 
On effec-he 4 irrigations 2 raison d'une tous lea  3 m o i s ,  ce qui mqes- - -  
pond une précipitation annuelle de 600 mn à 700 mm - 
L'expérience montre quton a intérêt  à nettre beaucoup dlealu pour less idir  
l e  se l  . Par  contre si on dépasse 
luxe 
h u i d e  
nage insuff isant ,  l e  fa i t  de donner 5 irrigatiOns provoquant un engomgement au 
niveau de la couche gypseuse ). Les ìrrigatidns 
car e l l e s  comandent l e  départ de la végétation 
4 ïmigations par an ou a des accidents de sa- 
ou d'asphyxie . Les arbres p e r k t  - leurs feuil les bien que l e  s.01 so i t  enco= 
A ( IL es t  possrible que cette eau ne s o i t  pas évacuée par sui& d'un, hi- 
d'hiver sont l e s  plus 
au printemps . Une paPceLLe importantes qu2 
n'a pas reçu de so ins  e t  d'irrigation dépérit rapidement Ce d6périssement.semble 
flue 
&re plus l ' e f f e t  du seFdu manque d'eau*, 
3)  Drainage ----- 
Le réseau de drainage ne couvre pas toutes l e s  parcelLes . Un dr& 
vallée assajni t  tout lfensembZle de la plan- 
quelques drains secor;d&s peu nombreux.' 
de pohx5e 
tation e A ce drain primaire 
sdtùé au fond de ltancïenne 
aboutissent 
U n  fossé 2 ciel  ouvert draine la partie sud de la planhtim .@e$--? 
ques analyses d'eau des drains montrent lfimportance de drahage pdiur 1'6Vam- -. 
tion du sel en exces . 
Parcelle I ( I8-10-!3 ) Ghlore =I,84g/l 
h r c e U e  I5 ( 18- 3-55 H = 2,?3& 
I7 t? = %24& 
Parcelle 5 ( Is-5-57 ) R 
Em d ' 2rrbg2tion 
= 3991 
= 360 ' ?I U I4 
I! = o,Y9 i& 
c 
L'eau des drains c6ntient donc 2 B 3 fois  plus de a o r e  que 
l'eau d' irrigation 
c 
6 .- 
J1/& E : La parcelle 15 ( a i n s i  p e  la I 6  ) sont assez voisines d'une Seb& -- 
e t  souffrent d'accidents de salure ( rendements faibles, - '  sÜíL envahi par des 
plantes hall-ophiles mdgré l e s  façons culturales + 
O n u t i l i s e  des engrais depuis 1948, Des e s s a s  ont éte' effectué 
e.O- 
pour t e s t e r  les  e f f e t s  des engrais phosphatésvphosphopotassiques 
un e n g a i s  Fe r t  
associés ou non 4.- 
L e s  r&ÜLta$s sont  consign& dans l e s  2 t a b l e 2 x  ci-dessous . 
Essai 1948 - Parcelle I 2  A Résultats en Kg par arbre ). 
! sans engrais ! 2470 1 8,OO I 
I I 
! 7174 
! fl TI -I- feverolles ! 42360 9769 
, SuperpPc:-:,b :Le (3OOkg/ha) i 2474 
! 
i Superpotassique 500 kg/ha ' 3 5 9 0  
1 







* .  
r ! '  25,4 8,88 
1 
I' + feverolles 
.. ./*. . 
. .  
. . . .  
,;'.;.,.I . .: ') - -  
a 
. .  .. .. .: 
I .  . .  
Con&usion.de ces e s s b  : conclusion peu nette car l e s  deux eSsaís donnent des,ré&- 
t a t s  con'cradict0b.s e- Cepeh.dan% 6n peut avincervune quasikertitude. que. I - . . _  ltamen- '. :.. 
dement organique a u n  e f fe t  t rès  important L Les engrds &éraqg seuls. ont u n  
e f fe t  variable Mais cat effet  &kLent:'%r& 'sensible. en présence de l'engrais vert;. 
. .  . I .  avec 
-I_-_.-- ' 
. .. , . .  
- . -  - -  . - .  . _ .  
L e u r  action sembie durable puisque l a  par.&lle I 2  A consene i w cours des années 
. - .  I '  _ Y  
. - + '  .. . .  suivantes une production superieure B l a  paruelle 12 . 
. .  ... . - 
Actuellement l-'en@ais vert e s t  remplad par uh épandage d'ammoniture . .  .. 
- 'I . b. . 
I .  : . 
qu'on apporte par l '&tem6diahe {de l'eau d'.irrigation & ' la dose ' de 2 kg par arbre+ 
. - .  
' ) .  
. .,. 
. .  Des analyses.,Fi-dessous montrent que b u t  l iaxote est &sorbé Ca 
. .  . .  . .  
a ,&dysé l 'e& d'irrigation e t  l'eau de drainage au bout de LO i. e t  I mois . 
. .  
. . . ._ 
. .  . 
-- ----.---- --A _. 
' I  : ? Drain ! Drain . .  . ! E a  
- 1  , .  1 I 
! 
2 
* Date prélèvement 
! 1 I irrigation , fa 100 jour .;au bout d!Imoid 
1 ---------- . -  




' I  
I 
. - .  ! irrigation . !  1 25/3/57 I 1/3/57 1 I 
1 0  r Teneur N(M3) i 35,7me/I ; 0 
! I36,OmdI I 0,56mg/ I !' 0524 mg/ I f 
" N$otal 171,7md I ! 0 , 5 d  I i 0,24 mg/ I 'i 
, ;  I 
r 





I I ----------.-_&.-- ---- I 
 USION: ION: 
. '  
l i a i B c a  de sdure pour 1Tolivier = environ 7 " h ~ s / c m  
cf analyses de sol . 
R é d t a t s  + i i ~ ' ~ ~ ~ c p e ~  
R é s u l t a t s  confinnant ceux des autres stations : (AY& zerig ,Zar- 
ais **...*). 
B a ) - Action variable des angrais minéraux, 
b .) - Action t&s nette des amendements 
c ) - Les amendements orgmiqtes fac i l i t en t  lrassrtnila- 
organicpes, 
tion d~zs engrais minéraux ./. 
I 
Etude terminée en Nai 1959 . 
* i 9 F' 
.: 
.i. ~&~OP¡XT€UX A LA PLANTATION d'OUdD MELAH - 
a 
. ~i . .  
, .  . 
! 
I Amten puit 
! t ! I ! 
I 1 r 
r ! 
432 '136 ; 760 :I425 ; II36 
I 1 1 I 
1 ! ! I 
! I ! ! 
1 .  - . .  ! 
'75 i4080 i . 







. . I  . ! . ! e  
O I 
I terre v6géta.l-e L
{argae gypseuse 
.+ 
' )mgïLe  e t  sable gypseux -I- c a l d r s  marneux 
\ sable grossier argileux ( nappe 
I 
phréatique ] 
Argile rouge compact I " 
. .  
t 
1 sable blanc grossier ( nappe mt6rienne ) 




Poids d'huile r eco l t6  pqr arbre 
en kg.. 
:I ; I 
i 3  ! 

















































' I  
I 
I ! 5?8 
i l 
í ! I 6?7 
. 1 -  
f I 
2 i 4.99 ; Gt3 
I 
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*Ot2O0 1 j 1 5,OO 
I - 8,88 ! ! 
0,241 6,75 i - ! 5?7$ - - 1 0  
! $  
! O  





1 . .  
! -  I 
1 I 
t ! 1 
! 
1 





1 - 0,199 
. - !) 
!) 
p 2 4 1  
! . ? .  i 2 72! 2,.02 





I ! I 
! 1 ! 
! I 5,941 : -; 0,50 ! 
1 
s 
8 3  ! S O  i 38,611 ! 
! 3.34 J. 
1 
31y0! 
! - -  
- !  
! 
. -  
I 
! :  ! 
! -  ! 
I 






I '  
3 
II4 , l 3 A .; 36 
6 '  1 .  
g 411 ; - 
9 4/2 ! '- 
I .  
! 
J i  
5 6 !I8 1 '  
' I !  
I 
3 1  
I 1 
9 9  ; u  35 
I 
1 -  ! 
6 !  
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*I 3s9 ! * .  1 g,2q .. .-' . ! I ;  ' I .- I 
920 ! 5;5. 






- !. '24,5: 
: - 2y95. 
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o - 20 
20 - 40 
40 - 70 
70-1 00 
I OO,-I 40 < 140 
1909 
1910 









i j *.I60 
. . . .  .- .. . -  I_ . -_ . -__ . -  . .  
Wuméro de 
l'échanti d e U r  i Prof On- 
 
3 co c: 
t o t a l  - 
$ 
-- 
1 2 , 4  
1 3 , 2  
1496 
6 4  
1 8 , 8  
16  ,.8 
1 2 , o  
1 - 1 ~ 6  
10 ,2  
1 8 , 4  
878 
12 ,8  
lo.,? 
10 ,2  
1 2 , o  
898 
796 
1 3 , 2  
1 4 , o  
1 . 2 ~ 4  . 
1 0 , 6  
-7,6 
.8,8 
1 8 , 8  
18,8 
7 2 , 4  
1 6 , 4  





Granulomktrie % de' terre f i n e  Skls solubles ( da$_s l'extrait 1/10 ) I 
..1._ 
1 
c 1  
. . .  
I- .-.- 
Limon Sable 
%, t r è sc i  
Sables fins I k f i n  
I 


























1 7  
20 
co H 4 3 so 1 on 
.. 
-?-- .-. ---- 
69 ,5  
74 
42 
38 j5  
















6 4 5  
53,5 
58  
50 ,5  
44 


































I 6  
52 
61 
1 2 , o  
9 ? 6  
C - O M 4  







o - I 5  
15 - 20 
20 - 50 
50- io0 
1 IQ-? 40 
3, 150 
ü 








o - 25 
25 - 40 
40 - 70 
70 - 90 
90 -120 
120- 140 < 740 
I 
C - O M  1 2  Abi 









40- 6 0  
60-1 00 
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